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B a r a n y a m e g y é i T a n á c s V B . E g é s z s é g ü g y i O s z t á l y , P é c s i T u d o -
m á n y e g y e t e m , B a r a n y a m e g y e i M E S Z T I K , B a r a n y a m e g y e i T e r ü l e -
t i S z ü l é s z f ő o r v o s i H i v a t a l , P O T E S z e r v e z é s i T a n s z é k , B a r a -
n y a m e g y e i T a n á c s K ó r h á z - R e n d e l ő i n t é z e t e S z ü l é s z e t - N ő g y ó -
g y á s z a t i O s z t á l y 
A l a c s o n y s u l y u ú j s z ü l ö t t e k f e l t é t e l e z e t t k o c k á z a t i t é n y e z ő -
i n e k s z á m i t ó g é p e s e l e m z é s e 
K ó b o r J ó z s e f , C s é b f a l v i G y ö r g y , T ó t h Z o l t á n , P e j t s i k B é l a , 
B é d i G y u l a és H a s i t z S á n d o r 
A t e r h e s g o n d o z á s é s s z ü l é s z e t k i e m e l t j e l e n t ő s é g ű p r o b -
l é m á j a a " k o r a s z ü l é s " / a l a c s o n y s z ü l e t é s i s u l y / . A k o r a s z ü -
l é s i g y a k o r i s á g é s p e r i n a t a l i s m o r t a l i t á s , v a l a m i n t m o r b i d i -
t á s k ö z ö t t i k a p c s o l a t á l t a l á n o s a n i s m e r t . A t o k o l y t i k u m o k 
m e g j e l e n é s e és k i t e r j e d t a l k a l m a z á s a , a f á j á s t e v é k e n y s é g m ű -
s z e r e s é s z l e l é s é n e k é s e l e m z é s é n e k e l l e n é r e s e m á l l i t h a t j u k , 
h o g y e r e d m é n y e i n k e b b e n a v o n a t k o z á s b a n k i e l é g i t ő e k . A k o r a -
s z ü l é s i g y a k o r i s á g k é t s é g t e l e n ü l j a v u l á s t m u t a t , m i n d e z e k 
e l l e n é r e t o v á b b i a k t i v t é n y k e d é s s z ü k s é g e s az e r e d m é n y e k m é g 
j o b b á t é t e l e é r d e k é b e n . M u n k a c s o p o r t u n k t ö b b k o r á b b i m u n k á -
j á b a n f o g l a l k o z o t t a k o r a s z ü l ö t t e k é s a l a c s o n y s u l y u ú j s z ü -
l ö t t e k f e l t é t e l e z e t t k o c k á z a t i t é n y e z ő i n e k k u t a t á s á v a l ( 2 ) . 
A l e s z ű r t t a p a s z t a l a t o k a t a t e r h e s g o n d o z á s g y a k o r l a t á b a n al-
k a l m a z t a . A z u t o l s ó 5 é s f é l é v i d e v o n a t k o z ó m e g y e i a d a t a i t 
a z a l á b b i a k b a n i s m e r t e t j ü k : 
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19 75 1 976 1977 19 78 1 979 
1 9 8 0 . 1 . 
f é l á v 
Ö s s z . 
S z ü l e t e t t 
magzat 
7537 7055 6694 6 4 1 0 6 0 9 7 29 1 5 3 6 7 0 8 
Koras zü-
lött 
98 6 837 770 727 69 1 3 3 0 4 2 8 1 
G y a k o r i s á g 
% I 3 , 0 8 1 1 , 8 6 1 1 , 50 1 1 , 3 4 1 0 , 3 4 • 1 1 , 3 2 1 1 , 6 6 
C é l j a i n k és m u n k a m ó d s z e r ü n k v á z l a t o s á t t e k i n t é s é t a z 
a l á b b i a k b a n f o g l a l h a t j u k ö s s z e : 
A t e r h e s g o n d o z á s b a n is é r v é n y e s a s z o c i a l i s t a e g é s z e 
s é g ü g y e g y i k i g e n f o n t o s a l a p e l v e , a m e g e l ő z é s . A p r o f i -
l a x i s h a t é k o n y a l k a l m a z á s a f e l t é t e l e z i a z a d o t t k ó r f o r m a 
k i v á l t ó o k a i n a k , i l l e t v e k o c k á z a t i t é n y e z ő i n e k l e h e t ő 
l e g r é s z l e t e s e b b f e l t á r á s á t . K ü l f ö l d i s z e r z ő k k ö z l e m é n y e i -
nek ( 3 ) , (4), ( 5 ) , (6) a l a p j á n é s s a j á t k l i n i k a i t a p a s z -
t a l a t a i n k f i g y e l e m b e v é t e l é v e l a d a t l a p o t s z e r k e s z t e t t ü n k , 
m e l y e n az a l a c s o n y s z ü l e t é s i s u l y f e l t é t e l e z e t t r i z i k ó 
f a k t o r a i t t ü n t e t t ü k f e l . A d a t l a p u n k e l s ő és h á t s ó o l d a l á t 
s z e m l é l t e t i e l s ő k é t á b r á n k / l . , 2 . á b r a / . 
A z 1 9 7 7 . é v j a n u á r j á t ó l a B a r a n y a m . K ó r h á z S z ü l é -
s z e t i - N ő g y ó g y á s z a t i O s z t á l y á h o z t a r t o z ó c e n t r á l i s t e r h e s -
g o n d o z á s o k k e r e t é b e n a t a n á c s a d á s t v é g z ő o r v o s a z é s z l e l t 
k o c k á z a t i t é n y e z ő t az a d a t l a p o n v a l a m e n n y i t e r h e s e s e t é -
b e n b e j e l ö l t e . A k i t ö l t ö t t a d a t l a p o k l e z á r á s a a s z ü l é s u -
t á n t ö r t é n t , a m i k o r i s az ú j s z ü l ö t t e l k a p c s o l a t o s a d a t o k a t 
r á v e z e t t ü k az a d a t l a p r a . A b i z o n y l a t o k k ó d o l á s u t á n a d a t -
r ö g z í t é s r e k e r ü l t e k / n o r m á l l y u k k á r t y á r a / . A g é p i p r o g r a -
m o k k u t a t á s a i n k e l e j é n k i z á r ó l a g a d a t f e l d o l g o z ó j e l l e g ű e k 
v o l t a k , f e l h a s z n á l t m a t e m a t i k á j u k a z a l a p m ű v e l e t e k r e k o r -
l á t o z ó d o t t . A v i z s g á l c t o k e r e d m é n y e i e g y b e n t o v á b b i c é l -
k i t ű z é s e k e t h a t á r o z t a k m e g , m e l y e k a k ö v e t k e z ő k v o l t a k : " 
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I ' Roracámr 
/ . PonlfrHkldbltttiti at aUuttmv sdlgd djutUUIct ííBUIMikí 
MrrJrtrMbri 
A. sroctd/it faktorait 
5 Éleikor 1 4 - 1 5 ív 
Életkor lfl-19 ív 
Életkor 35 — 39 ív 
Életkor 4 0 - ív 
2 EgyedllláIM leányanya 
3 Ki* mily 50 ka. alatt 
4 K ö m * rlhizás 
6 Alacsony l'ehírje foay. 
6 Fekete fogyasztás 
7 Rendes, alkohol foay. 
8 Dohányai« 
9 Magasság 150 c m alatt 
10 ftaány 
11 Al. l«k. vígs., Bsell. ret. 
21 Koaez esoe. körütmíny 
B. Rrdrrt&ltn rrfll. rlőím. 
1 T O h b ívl medddsíg 
2 Interruptlók 
3 E g y «pontán ah. 
KeltO epontán ah. 
llárom v. töbh. ap. ab. 
4 E a y koraezfllíe 
Keltő koranzülí* 
Hárnni v, több knraez. 
6 Elözmínyben császárnő 
0 E a v djstfll-níl feji. r. 
T ö b b tljszül.-níl feji. r. 
7 E a y m i b e n belOII 
elhaláe 
2. v. több m i b e n belnli 
elhalás 
8 N í s y v. több ayermek 
20 
5 
C. Rirtt IBnrlrt, brtríHgdt 
1 Shlrodkár míitít 
80 0 -2.77 
2 Vérzés 11-111. trim 20 
KRSZ 10 görcs 20 1 1.20 
16 8 Nendsz. fajt. rendeli. 10 
10 
15 
4 Nemlsx. henlftn. dag. 
6 Placenta prnavla 
80 
6 2 ATSU 1.57 
30 
10 
6 Int.-ben kar hyperemes. 
7 Lues 
0 3 SPAB 0.86 
8 R h , Incompat. Isolm. 5 
CIGN 0.65 10 nélk. 
30 
4 




9 T B C 
0 




11 Diabetes keiclt 
30 
50 6 EA1A 0.95 
20 Diaheles Jitvenalls 0 





30 8 KORI 0.35 
20 MeHíkvese. pajzsm. bet. 65 
KOR 2 0.34 15 Cervix Ineonipetencla 20 9 







10 INTE 0.13 
60 15 Mnnoslmpt. ETHecst. 26 
70 Blslmpt. E P H gestosis 60 
20 Trisimpt. E P H (tcstoels 75 
10 18 Jkerterheseíg 0 
20 lLldös elöször szül« 
18 Tülhordás 14 nap után 
0 
30. * ' 
10 19 T E M E B elutasítása 
20 Fekvísl rendelleensség 10 
50 Tírarányta tanság 0 —




1 . á b r a 2. á b r a 
1./ A z e g y e s f e l t é t e l e z e t t k o c k á z a t i t é n y e z ő k hatáse-
l e m z é s é r e m a t e m a t i k a i m ó d s z e r a l k a l m a z á s a ; 
2./ A m a t e m a t i k a i m ó d s z e r r e l a n a l i z á l t k o c k á z a t i té-
n y e z ő k i s m e r e t é b e n az a l a c s o n y s z ü l e t é s i s u l y p r o g n o s z t i -
z á l á s á r a h a s z n á l t e l ő s z ű r ő l a p s z ü k s é g s z e r i n t i m ó d o s í t á -
s a , v é g l e g e s f o r m á b a n t ö r t é n ő k i a l a k í t á s a . 
M e g j e g y e z z ü k , h o g y a z a l a c s o n y s z ü l e t é s i s u l y h a t á r -
é r t é k e k é n t a W H O á l t a l m e g s z a b o t t 2 5 0 0 g - o s é r t é k e t h a s z -
n á l t u k . A k ó d s z á m r e n d s z e r m e g f e l e l ő k i a l a k í t á s á v a l a z a-
d a t l a p e g y e s p a r a m é t e r e i n e k t o v á b b i b o n t á s á t is m e g o l d o t -
t u k , p l . a g e s t a t i o s o r r e n d i s é g e , v a l a m i n t á t e r h e s élet-*. 
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k o r a . K u t a t á s a i n k n á l több l é p c s ő s m e t h o d i k á t a l k a l m a z t u n k , 
m e l y e t a z jellemzett,- h o g y a z e g y e s g é p i é r t é k e l é s e k e r e d -
m é n y e i n e k o r v o s i s z e m p o n t b ó l t ö r t é n ő k i é r t é k e l é s e u t á n a 
s z á m i t á s b a v e h e t ő r i z i k o - f a k t o r o k k ö r é t k l i n i k a i l a g b e h a -
t á r o l t u k . E r e d m é n y e i n k i s m e r t e t é s e e l ő t t a f e l d o l g o z á s m a -
t e m a t i k á j á t és a s z á m í t á s t e c h n i k a i f e l d o l g o z á s t c s a k o l y a n 
m é r t é k b e n i s m e r t e t j ü k , a m e n n y i b e n az a n e m s z á m í t á s t e c h n i -
k a i s z a k e m b e r , i l l e t v e az é r d e k l ő d ő s z á m á r a f e l t é t l e n ü l 
s z ü k s é g e s . 
A n y a g és m ó d s z e r : A s z ü l é s k i m e n e t e l é b e n s z e r e p e t j á t -
s z ó k o c k á z a t i t é n y e z ő k k e l k a p c s o l a t o s m ó d s z e r t a n i k u t a t á -
s u n k k i i n d u l á s i a d a t a i t e g y 1 2 3 6 fős t e r h e s p o p u l á c i ó s z o l -
g á l t a t t a . A z a d a t l a p o k k i t ö l t é s é r e k o r á b b a n m á r u t a l t u n k , 
i t t c s a k a n n y i t j e g y z ü n k m e g , h o g y a,z a d a t o k k i t ö l t é s e a z 
e l s ő t e r h e s v i z s g á l a t a l k a l m á v a l , a t a n á c s a d á s t v é g z ő s z a k -
o r v o s á l t a l t ö r t é n t . A s z ü l é s k i m e n e t e l é r e v o n a t k o z ó b e -
j e g y z é s e k e t is u g y a n a z a s z e m é l y t e t t e m e g . A k u t a t á s e l s ő 
s z a k a s z á b a n - d i s z k r i m i n a n c i a a n a l i z i s s e g i t s é g é v e l - a 
k ö v e t k e z ő k é r d é s e k r e k e r e s t ü n k v á l a s z t : 
1/ A v i z s g á l a t b a b e v o n t t é n y e z ő k a l a p j á n k i m u t a t h a t ó - e 
s z i g n i f i k á n s k ü l ö n b s é g a < 2 5 0 0 g és > m i n t 2 5 0 0 g 
s z ü l e t é s i s u l y u p o p u l á c i ó k ö z ö t t ? 
2/ A z e g y e s t é n y e z ő k e g y m á s h o z v i s z o n y i t v a m i l y e n s z e r e p e t 
j á t s z a n a k a p o p u l á c i ó k ö z ö t t i k ü l ö n b s é g e k k i a l a k u l á s á -
b a n ? 
A d i s z k r i m i n a n c i a a n a l i z i s / t o v á b b i a k b a n DA/ m e g h a t á -
r o z o t t v a l ó s z i n ü s é g i v á l t o z ó k k a l j e l l e m z e t t p o p u l á c i ó k 
s z é t v á l a s z t á s á r a , a p o p u l á c i ó k k ö z ö t t i k ü l ö n b s é g e k e t m a -
g y a r á z ó t é n y e z ő k k i v á l a s z t á s á r a a l k a l m a s t ö b b v á l t o z ó s s t a -
t i s z t i k a i e l j á r á s . A k é r d é s e k h e z k a p c s o l ó d ó s z á m í t á s o k a t a 
P é c s i R e g i o n á l i s O k t a t á s i S z á m i t ó k ö z p o n t 5 1 2 K B y t e k a p a -
c i t á s ú R - 2 2 - e s s z á m i t ó g é p é n a B M D P - 7 7 p r o g r a m c s o m a g B M D P 7 
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M / S t e p w i s e D i s c r i m i n a n t A n a l y s i s / p r o g r a m j á v a l v é g e z t ü k . 
A k u t a t á s m á s o d i k s z a k a s z á b a n v é g z e t t v i z s g á l a t o k b a n 
az e l s ő 10 l é p é s b e n k i v á l a s z t o t t t é n y e z ő k e t v o n t u k b e . E-
z e k e t a k i v á l a s z t á s s o r r e n d j é b e n az a l á b b i t á b l á z a t tar-
t a l m a z z a /I. t á b l á z a t / . 
s A t é n y e z ő m e g n e v e z é s e 
01 K R S Z E l ő z m é n y b é n k o r a s z ü l é s 
0 2 A T S U A l a c s o n y t e s t s ú l y 
03 S P A B E l ő z m é n y b e n s p o n t á n ab«, 
oh C I G N S z o c i á l i s a n v e s z é l y e z » 
t e t e t t 
03 P Y E L H ú g y ú t i i n f e o t i o 
06 S A L A E g y e d ü l á l l ó l e á n y a n y a 
0 7 N X K O D o h á n y z á s 
0 8 K O R I É l e t k o r < l 8 é v / l , p a r a / 
0 9 K D R 2 Életkor> 3 0 é v / X « p a r a / 
1 0 X N T E E l ő z m é n y b e n I n t e r r u p t i o 
I. t á b l á z a t 
A t á b l á z a t b a n 
s a lépés s z á m á t , 
T a z s - e d i k l é p é s b e n k i v á l a s z t o t t t é n y e z ő m n e m o -
s 
n i k u s k ó d j á t t a r t a l m a z z a . 
A p o s t e r i o r i v a l ó s z í n ű s é g e k b e c s l é s é r e a COX /1966/ 
e 
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á l t a l j a v a s o l t m a x i m u m l i k e l i h o o d e l j á r á s t a l k a l m a z t u k 
( 1 ) . Az e l j á r á s i s m e r e t l e n p a r a m é t e r e i n e k m e g h a t á r o z á s a 
i t e r a t i v b e c s l é s i t e c h n i k á t i g é n y e l . A s z á m i t á s o k a l k a l -
m a z á s á h o z s z ü k s é g e s a l g o r i t m u s t a B M D P 77 p r o g r a m c s o m a g 
B M D P 3R / N o n l i n e a r R e g r e s s i o n / p r o g r a m j a b i z t o s í t o t t a . A 
s z á m í t á s t e c h n i k a i f e l d o l g o z á s e r e d m é n y e i t r ö g z í t ő k i m e -
n e t i t á b l á n t ö b b e k k ö z ö t t f e l t ü n t e t é s r e k e r ü l t e k a r i z i -
k ó t é n y e z ő k k o m b i n á c i ó k h o z t a r t o z ó é s a t ü n e t m e n t e s s é g -
h e z v i s z o n y í t o t t relativ kockázatok. 
Eredményeink: K l i n i k a i , m a t e m a t i k a i és s z á m i t ó g é p e s 
k u t a t á s a i n k v é g z ő e r e d m é n y e k é n t - a m i n t a n a g y s á g , i l l e t -
v e az e l ő f o r d u l á s i g y a k o r i s á g f i g y e l e m b e v é t e l é v e l / 1 0 %~ 
os k o r a s z ü l é s i g y a k o r i s á g g a l s z á m o l t u n k / - a z a l a c s o n y 
s z ü l e t é s i s u l y k o c k á z a t i t é n y e z ő i k é n t az a l á b b i 10. f a k -
t o r t j e l ö l h e t j ü k m e g : 
- 18 é v n é l a l a c s o n y a b b é l e t k o r p r i m i p a r á n á l , 
- 30 é v n é l i d ő s e b b é l e t k o r p r i m i p a r á n á l , 
- e g y e d ü l á l l ó l e á n y a n y a , 
- az a n y a a l a c s o n y t e s t s ú l y a /< 50 k g / , 
- d o h á n y z á s / m e n n y i s é g i m e g j e l ö l é s n é l k ü l / , 
- a t e r h e s no s z o c i á l i s a n v e s z é l y e z t e t e t t v o l t a , 
- e l ő z e t e s I n t e r r u p t i o / s z á m t ó l é s s o r r e n d i s é g t ő l 
f ü g g e t l e n ü l / , 
- e l ő z e t e s s p o n t á n a b o r t u s z / s z á m t ó l é s s o r r e n d i -
s é g t ő l f ü g g e t l e n ü l / , 
- e l ő z e t e s k o r a s z ü l é s / s z á m t ó l é s s o r r e n d i s é g t ő l 
f ü g g e t l e n ü l / , 
- a t e r h e s s é g a l a t t l e z a j l o t t h ú g y ú t i i n f e c t i o . 
A s z á m i t ó g é p e s p r o g r a m e z e n 1 0 t é n y e z ő ö n m a g á b a n é s 
e g y m á s s a l v a l ó k o m b i n á c i ó i b a n é r t é k e l t r e l a t i v k o c k á z a t i 
é r t é k e i t a d j a m e g t á b l á z a t o s f o r m á b a n . A t e l j e s t á b l á z a t 
k ö z l é s é r e f i z i k a i k o r l á t o k m i a t t n i n c s l e h e t ő s é g ü n k . K ö -
v e t k e z ő t á b l á z a t u n k b a n s z e m l é l t e t é s c é l j á b ó l a g é p i I i s -
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t a e g y k i e m e l t r é s z é t d e m o n s t r á l j u k /II. t á b l á z a t / . 
K o c k á z a t i t é n y e z ő R i z i k ó " H H ^ ^ ^ ^ ^ H ^ ^ ^ E 
m e g n e v e z é s e Ú j s z ü l ö t t s ú l y S S ü l . s ú l y h
 & 2 5 0 0 g ¿ 2 5 0 0 g 
n/T,T* =0/ P/H
0
',T/ P / H
1
; T / 
K o c k á z a t i t é n y e z ő 
n i n c s 
Á t e r h e s a l a c s o n y 
t e s t s ú l y a / 5 0 k g / 
E l ő z m é n y b e n k o r a -
s z ü l é s 
E g y e d ü l á l l ó l e á n y -
a n y a 
H ú g y ú t i i n f e o t i o a 
t e r h e s s é g a l a t t 
E l ő z m é n y b e n s p o n t á n 
a b o r t u s z 
S z o o i á l i s a n v e s z é -
l y e z t e t e t t 
D o h á n y z á s 
F i a t a l p r i m í p a r a 
/ é l e t k o r 1 8 / 
I d ő s p r i m í p a r a 
E l ő z m é n y b e n i n t e r — 
r u p o i ó 
1 , 0 0 9*», 10 5 , 9 0 
3 , 93 76 , 85 23 ,15 
2 , 9 2 8 2 , 7 8 17 , 22 
2 , 3 6 8 6 , 0 6 13,9*» 
2 , 3 ^ 86 , 18 13 ,82 
2 , 1 9 8 7 , 1 0 12 , 90 
1 , 82 8 9 , 2 8 10 , 72 
1 ,63 90 ,38 9 , 6 2 
1 ,38 91 ,83 8 , 1 7 
1 , 3 7 91 , 91 8 , 0 9 
1 ,13 93,3*» 6 , 6 6 
I I . t á b l á z a t 
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P é l d a k é n t k i e m e l ü n k egy e s e t e t : H a az e l ő z m é n y b a n 
i n t e r r u p t i o , spontán abortusz és h u g y p t i i n f e c t i o sze-
r e p e l , az alacsony születési suly r i z i k ó j á n a k é r t é k e 
5 , 1 1 , az a p o s t e r i o r i v a l ó s z í n ű s é g i é r t é k e k p e d i g /te-
h á t , h o g y ilyén rizikó tényezők m e l l e t t h á n y s z á z a l é -
k o s v a l ó s z í n ű s é g g e l k ö v e t k e z i k b e k o r a s z ü l é s , i l l e t v e 
é r e t t szülés/ 30,15 és 69,85. P o n t o s a b b a n az e l ő z m é n y -
b e n s z e r e p l ő fenti rizikó t é n y e z ő - k o m b i n á c i ó e s e t é b e n 
az esetek m i n t e g y 1/3-ában v á r h a t u n k k o r a s z ü l é s t a szá-
m í t ó g é p e s p r o g n ó z i s a l a p j á n . A r i z i k ó r a v o n a t k o z t a t o t t 
k o m b i n á c i ó s értékek t e r m é s z e t e s e n nem e g y e z n e k m e g az 
e g y e s tényezők r i z i k ó é r t é k e i n e k ö s s z e g é v e l . 
Több éye tartó c é l i r á n y o s k u t a t á s a i n k s o r á n s a j á t 
anyagunk r e l á c i ó j á b a n k i m o n d h a t j u k , h ó g y a n a g y s z á m ú 
/4Ö/ f e l t é t e l e z e t t k o c k á z a t i t é n y e z ő k ö z ü l 1 0 - e t m o n d -
hatunk jelentősnek az a l a c s o n y s z ü l e t é s i á u l y p r o g n o s z -
tizálása s z e m p o n t j á b ó l . Ennek a l a p j á n k i a l a k í t h a t ó e g y , 
a t á n á c s a d á s ö k számára p r a k t i k u s a n h a s z n á l h a t ó e l ő s z ű -
rő l a p , m e l y a k l i n i k a i v i z s g á l a t o k m e l l e t t a s z a k o r v o s 
figyelménék k e l l ő i r á n y í t á s á v a l h a t é k o n y t á m o g a t ó j a le- .-'.",. 
h e t a k o r a s z ü l é s e l l e n i t e v é k e n y s é g n e k . F o n t o s n a k t a r t -
juk továbbá az eredményes p r o g n ó z i s és m e g e l ő z é s s z e m -
p o n t j á b ó l a c e r v i x á l l a p o t á n a k , a k o n t r a k c i ó k j e l e n t k e -
z é s é n e k , a v é r n y o m á s v á l t o z á s o k n a k és a m a g z a t m é r e t e i -
re v o n a t k o z ó adatoknak az e l ő j e l z é s b e v a l ó b e v o n á s á t . 
J e l e n l e g az é r t é k e l é s m e t h o d i k á j a , m i n t k i p r ó b á l t m ó d -
s z e r , r e n d e l k e z é s ü n k r e áll. T o v á b b i t e r v e i n k b e n s z e r e p e l 
egy t e r h e s g o n d o z á s i s z á m i t ó g é p e s i n f o r m á c i ó s r e n d s z e r 
k i f e j l e s z t é s e , m e l y funkcionális e g y s é g b e n á l l n a áz ed-
dig a l k a l m a z o t t k u t a t á s i m ó d s z e r e k k e l . Az u j r e n d s z e r 
s z e r v e z é s e v o n a t k o z á s á b a n a k e z d ő l é p é s e k e n m á r t ú l j u -
t o t t u n k . A folyamatos a d a t f e l d o l g o z á s s o r á n 2-3 é v e n k é n t 
á szaporodó m i n t a n a g y s á g g a l ú j b ó l és ú j b ó l e l v é g e z h e t -
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n é n k az Itt l e i r t m a t e m a t i k a i - s z á m í t á s t e c h n i k a i e l e m z é s t . 
E z z e l t o v á b b n ö v e l h e t ő p r o g n o s z t i z á l ó a d a t l a p u n k h a t á s f o -
k a . T e r v e i n k s z e r i n t a m ű k ö d ő s z á m i t ó g é p e s r e n d s z e r m e -
g y e i s z i n t e n é s t a n á c s a d ó n k é n t i b o n t á s b a n a d n á m e g t e r h e -
s e n k é n t az alacsonyszllletési s u l y r e l a t i v r i z i k ó é r t é k é t . 
összefoglalás: S z e r z ő k t ö b b é v e s k u t a t á s a i k a d a t a i t 
m a t e m a t i k a i e l e m z é s a l á v e t e t t é k , m e l y e t R - 2 2 - e s s z á m i t ó -
g é p p e l o l d o t t a k m e g . A k o r a s z ü l é s e k k o c k á z a t i t é n y e z ő i n e k 
k u t a t á s á b a n a k e z d e t b e n f e l t é t e l e z e t t 40 t é n y e z ő b ő l a fo-
k o z a t o s a n a l i z l s e k s o r á n 10 o l y a n t s i k e r ü l t k i v á l a s z t a n i , 
m e l y e k ö s s z e f ü g g é s e az a l a c s o n y s z ü l e t é s i s ú l l y a l m a t e m a -
t i k a i - s t a t i s z t i k a i l a g b i z o n y í t h a t ó v o l t . A k i v á l a s z t o t t 
1 0 f a k t o r és a k l i n i k a i t a p a s z t a l a t o k f i g y e l e m b e v é t e l é v e l 
a s z e r z ő k o l y a n " e l ő s z ű r ő l a p o t " k í v á n n a k l é t r e h o z n i , a -
m e l y a g o n d o z á s t v é g z ő s z a k o r v o s o k d i a g n ó z i s á t é s t h é r á -
p i á j á t m e g k ö n n y í t i , és a p e r i n a t a l i s m o r t a l i t á s é s m o r b i -
d i t á s e r e d m é n y e i t j a v i t j a . 
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